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Resumo:  
No mundo atual e tecnológico em que vivemos as coisas que usualmente fazemos como assistir 
televisão, falar ao telefone, movimentar conta bancaria, efetuar ligações, trocar mensagens com 
pessoas que moram em outro país, são atividades ditas normais e simples. Com o passar do tempo 
nos adaptamos rapidamente a essas condições, e passamos a viver e sobreviver neste novo 
cenário. Para tanto, presenciamos a implantação de diferentes formas e maneiras para atender e 
democratizar o acesso de todos à informação e comunicação. As tecnologias envolvidas vêm 
transformando as estruturas e as práticas de produção, comercialização e consumo e de 
cooperação e competição entre os agentes, alterando, enfim, a própria cadeia de geração de valor. 
Do mesmo modo, regiões, segmentos sociais, setores econômicos, organizações e indivíduos são 
afetados diferentemente pelo novo paradigma, em função das condições de acesso à informação, da 
base de conhecimentos e, sobretudo, da capacidade de aprender e inovar. A alta mudança dos 
dispositivos móveis, o atual avanço da tecnologia e a facilidade do acesso à Internet, que pode ser 
acessada em qualquer lugar e qualquer momento, surgem oportunidades em várias áreas da 
tecnologia, como desenvolvimento web, aplicativos móveis, entre outros. Devido a toda esta 
tecnologia, podemos criar algo voltado para a Terceira Idade, já que esse grupo etário tem grandes 
dificuldades com estas ferramentas modernas, e com o passar do tempo está, aumentando o 
interesse e a curiosidade dos mesmos buscando site de pesquisas, criando contas em redes sociais, 
utilizando aplicativos dentre vários outros software disponíveis oferecidos na atualidade. Sendo 
assim, ao criar um website simples, com fácil acessibilidade, com variedade nos conteúdos, desde 
jogos para trabalhar memória, fotos, notícias, dentre outros. O mesmo tem por finalidade a interação 
com a terceira idade, com novas tecnologias do mundo digital. Enquanto os jovens são preparados 
com as novas tecnologias, os idosos são obrigados a se prepararem e a acostumarem com as 
transformações da tecnologia, a multidão que invade a web tem como objetivo principal sempre 
estar aumentando suas relações sociais, sendo qualquer rede social, sala de bate papo e blogs, 
porque eles querem interagir e diminuindo a sensação de solidão e a terceira idade tem condição de 
estar inserida em uma sociedade informatizada e não sendo excluída, pois está criando cada vez, 
mais a necessidade de aprender e dominar esta importante ferramenta para a sociedade moderna. 
Desenvolver uma web site para terceira idade que possibilite a interação ao ambiente virtual e 
tecnológico, jogos recreativos, artigos relacionados a saúde e a qualidade de vida e um chat para 
facilitar a interação entre eles. Para criação do mesmo utilizaremos uma ferramenta online, que 
simula a criação de uma web, onde criaremos uma página de saudação aos usuários, onde 
oferecerá link os mesmo levarmos a abas de diversos temas que serão publicados, como esportes, 
jogos recreativos, ao acessar a web os mesmos terão a opção de utilizar o chat para interagir com 
outros usuário que esteja usando no momento, sendo assim pode conhecer novas pessoas e 
interagir com pessoas das mesmas  
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